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Pasien rawat inap adalah seseorang yang membutuhkan pelayanan 
kesehatan lebih lanjut,sifatnya menetapkan untuk beberapa saat di rumah sakit. 
Pasien rawat inap ini meliputi pasien rawat inap dewasa,umum,anak anak,dan ICU. 
Anggapan masyarakat pada umumnya menyatakan pelayanan kesehatan kepada 
pasien rawat inap kualitasnya berbeda berdasarkan kelas yang ditempati.  
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh fasilitas, biaya rawat 
inap dan promosi terhadap kepuasan pasien rawat inap di Rumah Sakit PKU 
Muhammadiyah Karanganyar. Jumlah sampel sebanyak 100 pasien. 
Pengumpulan data dengan kuesioner.  
Berdasarkan analisis data penelitian dapat disimpulkan bahwa fasilitas, 
biaya rawat inap, dan promosi baik secara parsial maupun simultan berpengaruh 
terhadap kepuasan pasien rawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 
Karanganyar dengan signifikansi kurang dari 0,05. Variabel biaya rawat inap paling 
dominan berpengaruh terhadap kepuasan pasien rawat inap di Rumah Sakit PKU 
Muhammadiyah Karanganyar dibanding variabel lainnya.  
Diimplikasikan pertimbangan pihak rumah sakit untuk penetapan biaya 
rawat inap bagi pasien ekonomi rendah, dengan memberikan subsidi ataupun 
keringanan dalam pembiayaannya. Penambahan fasilitas kesehatan sesuai 
keinginan pasien maka kepuasan yang didapatkan pasienpun bertambah, maka 
perlu memperhatikan perlengkapan, sarana prasarana yang menjadi prioritas 
utama untuk mewujudkan kepuasan pasien. 
 


































Inpatient is a person who needs more health services, its set for some 
time in the hospital. These include inpatient adult inpatients, general, children, 
and ICU. Public perception generally declared health care to hospitalized 
patients differently based on class quality is occupied.  
The purpose of this study to analyze the effect of facilities, cost of 
hospitalization and the promotion of patient satisfaction at PKU 
Muhammadiyah Hospital Karanganyar. The total sample of 100 patients. Data 
collection by questionnaire.  
Based on the data analysis of this study concluded that the facility, 
inpatient costs, and promotion of both partially and simultaneously influence 
patient satisfaction at PKU Muhammadiyah Hospital Karanganyar with a 
significance of less than 0.05. Variable costs of hospitalization most dominant 
influence on patient satisfaction at PKU Muhammadiyah Hospital Karanganyar 
than other variables.  
Implied consideration for the determination of hospital inpatient costs 
for low‐income patients, by providing subsidies or relief in the financing. The 
addition of health facilities as desired patient satisfaction derived pasienpun 
then increases, it is necessary to pay attention to supplies, infrastructure is a 
top priority to achieve patient satisfaction. 
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